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KESIMl'llLAN 

Diantara scmua metodc uj! vitalitas pulpa yang bckc~ja bcrda.<.;urkan konsep rcsiwll 

sakit yang objektivitasnya 1crtinggl adalah ujl Miller olen karl.)na bckcrjanya benll!:.1 

stimulasi lang5ung pada saraf pulpa, hanya saJa uji Milicr lni dipakai untuh. gigi yalll:!, 

puJpanya sudan perforasi, sedangkan tcs kavitas dipakai sebag.1i diagnosu pada gi!,'j 

yang pulpanya hclul11 pcrforasi. bUa hasil tcs vitaliws pulpu yang Jain ma:.!l} 

meragukafl. 

Kelemahan dad uji vitalitas pulpa bcrdasarkan kotl:,cp rcspon sakit adalah mCiodcnya 

yang bcrsifat InvasiC di~amping tingkat ob.fcktivitasnya yang renclah schingg~l ha:"ll 

yang dipcroleh kurang akurat daripadn konscp oksigcn saturasi di dalum aliran darah, 

Pulse okslmeter dirancang untuk mcngalasl kclcmahan konscp re-spon sakil tcn.cbul. 

yang mana keunggulannya tcrlctak pada eara kerjanya yang norunvasif dan ting!..ai 

objektivitas sceta kcakuratan hasi! yang diperolch dapa! dipcrcaya. 

Pulse okJ'lmeler juga dapat digunakan untuk kasus-kasus di mana metode uji vitaliias 

pulpa bcrdasarkan konsep respon sakU lidak bisa ulgunakan, misalnyn pnda pcndcrita 

yang mendapatkan prosedur general ancstcsi. 
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SARAN 

Schubungan dcngan belum dapulnya PUIM! uksm1e(cr untuk mClll.bctlakull dcraj(lj 

viabiliws pulpa, maka pcrlu diadakan sludi dan pcnclJtJun iebih laoJut dari puh,' 

ok..Hmeter, sebingga pcng,gunaannya makin berkembang di ma::.a mCIlCio1tang. 

Mcngjngat kcunggulan yang dirnillki olch pub'c oksimeler tcrscbut, diharapkan alat 

tersebut dapal dipcduas pcmakaiannya untuk mencn1ukan vitalitas pulP'! unluK. 

kcpcntingan klinik kcdoktcran gigL 

